













La fallida del Banc çle Reus, 
· .. 
o de com molts· 
Riudomencs, van perdre els 
seus estalvis 
Aquest treball va néixer quan un 
amic col -leccionista ens va propor~ 
cionar un llistat de tots els creditors 
del Banc de Reus en el moment 
de produir-se la seva fallida, nosal-
tres encuriosits ens vam preguntar 
quanta gent de Riudoms havia afec-
tat aquest afer i quina quantitat d'es-
talvis es podien haver perdut. 
A partir d'aquesta reflexió, vam 
destriar nom per nom entre tots els 
creditors del banc, els que eren de 
la nostra vila, i una vegada comple-
tada la llista, volíem saber l'impacte 
econòmic que va tenir en el nostre 
poble, ja que en cap de les publi-
cacions locals, fins al moment, se 
n'havia fet esment. 
En el procés de la recopilació 
de dades hem pogut trobar molts 
documents inèdits, procedents tant 
en I'AHMR, com d'arxius particu-
lars, sense oblidar-nos de les rió'm-
broses fonts orals consultades i que 
gràcies a la publicació d'aquest tre-
ball veuran per fi la llum. 
Hem volgut incloure el llistat 
complert de creditors riudomencs, 
permetent-nos la llicència de cor-
regir i completar alguns noms i 
cognoms, després de consultar els 
padrons de l'època i el registre 
civil. El llistat, ordenat alfabètica-
ment, permetrà que molts convila-
tans puguin cercar els seus familiars 
o amics i també hem aprofitat · per 
incloure una entrevista amb el fill 
que va tenir l'únic empleat del Banc 
de Reus a la sucursal de Riudoms. 
· Francesc Xavier Làzaro Alhambra 
Josep Maria Mas Gispert 
---·~--- ---·-~·--··· · ~ ............ --
·~----·-····· ·----..... _ .... ,.-----
Gravat de l'època corresponent a la Casa 
Central del Banc de Reus. Arxiu: Antoni 
Zaragoza 
L'ECONOMIA DE 
RIUDOMS EN EL 
SEGLE XIX. 
En la primera meitat del segle 
XIX es pot apreciar la vila de 
Riudoms com una població molt 
pròspera econòmicament, especial-
ment desenvolupada en agricultura, 
amb una estructura totalment equi-
librada, on la vinya era el cultiu pre-
dominant amb el57,5% de la super-
fície conreada, el 13,6% terres 
dedicades al regadiu, i el 28,9% 
restant eren terres de secà. 
Degut a la Guerra del Francès, 
que havia frenat tota la relativa pros-
peritat produïda a finals del segle 
XVIII, la indústria era pràcticament 
nul.la, i solament destacaven les 
setze olles que estaven dispersa-
des pel terme de Riudoms. Les 
olles, eren petits tallers productors, 
on s'utilitzaven objectes de metall 
per destil.lar i emmagatzemar vins i 
aiguardents. 
En la segona meitat de segle 
se succeeixen les recomanacions 
de conrear avellaners com a fór-
mula de combatre el daltabaix eco-
nòmic que estava provocant l'oí-
dium a l'agricultura, i concretament 
a partir de l'any 1862, l'Institut Agrí-
cola Català de Sant Isidre impulsà 
la plantació de fruits secs. Fou arran 
de l'aparició de la fil.loxera a les 
comarques tarragonines que els 
pagesos de tota la comarca, deci-
deixen canviar els ceps pels avella-
ners. 
Amb l'inici del segle, la produc-
ció d'avellana havia augmentat fins 
a 486 ha., equivalent a un 17.05% 
de tot l'espai conreat, superat sola-
ment per la vinya amb el 39,05% i 
les oliveres amb el 32,78%. Pel que 
fa a la població de Riudoms aquesta 
. també havia augmentat, passant de 
2.921 persones censades el1819a 
3.454 habitants, l'any 1860, fins els 
3.560 censats l'any 1900. 
REUS ALS SEGLES 
XVIII - XIX. DOS 
SEGLES DE 
PROGRÉS. 
El conreu de la vinya era l'activi-
tat principal al Priorat, la Terra Alta, 
el Penedès i La Conca de Barberà. 
Totes les comarques tarragonines 





































zació, eren bàsicament agrícoles, i 
per la seva peculiar topografia i la 
manca d'aigua, els pagesos s'ha-
vien de dedicar a conreus poc exi-
gents com els d'ametllers, garro-
fers, avellaners, i sobretot, la vinya. 
Reus era el motor principal de 
l'aiguardent de tot Europa i el dipòsit 
principal del vi produït a les nostres 
contrades. Era la segona ciutat més 
gran de Catalunya en nombre d'ha-
bitants, en el cens de 1847 tenia 
28.084 habitants (per 121.815 de 
Barcelona, els 15.084 de Valls i els 
13.014 de Tarragona) i es dedicava a 
comercialitzar amb aquests produc-
tes vinícoles amb altres països euro-
peus, per aquest motiu s'establiren 
a la ciutat els vicecònsols de França, 
Anglaterra, Holanda, Nàpols i la 
Toscana. En tota la ciutat existien 
divuit olles o tallers on es destil.lava 
el vi, però, a més comercialitzava 
amb els vins i aiguardents destil.lats 
a altres olles de les comarques de 
Tarragona, d'on destacaven Valls i 
la vila de Riudoms, amb catorze i 
setze olles, respectivament. 
~any 1861 una munió de comer-
ciants reusencs es reuniren al Saló 
del Consistori, amb la intenció de 
constituir una entitat de crèdit que 
encarnés totes les activitats indus-
trials, comercials i agrícoles de la 
ciutat i de la seva àrea d'influència, 
i · és que la burgesia reusenca ja 
havia donat mostres de la seva 
iniciativa i d'una voluntat d'esdeve- . 
nir quelcom a nivell europeu: havia 
fundat la companyia de Gas Reu-
sense (1854), havia fet construir 
el ferrocarril Reus - Tarragona i el 
Port de Tarragona, que juntament 
amb el Port de Salou eren els punts 
de partida per l'exportació del vi. 
En aquesta reunió es pren l'acord 
de fundar la Caja Reusense amb 
20.000.000 de rals, el mateix capi-
tal social que tenia el Banc de 
Barcelona. El Diari de Reus publicà 
el dia 8 de març de 1862, la convo-
catòria d'accionistes i els Estatuts 
pels quals s'havia de regir la Caja 
Reusense. 
El 21 de març el governador 
envià els reglaments a l'Ajuntament 
P~.r donar el vist-i-plau per la -crea-
CIO de la Caja Reusense. La comis-
sió, demana la possibilitat de crear 
un banc, protestat per molts acci-
onistes, amb la intenció d'aconse-
guir almenys una proposta favora-
ble. Aquest es produèix, el 29 de 
gener quan el Consell de Ministres 
aprovà el Decret de constitució del 
Banc de Reus, quedant exclosa la 
proposta de creació de la Caja Reu-
sense. 
El Banc de Reus es constitueix 
amb un capital social de 2.500.000 
rals, representat per 1.250 accions 
de 2.000 rals cadascuna. El 4 de 
juny de 1863, queda íntegrament 
desemborsat tot el capital social 
fundacional, pels 141 accionistes 
que tenia el Banc i entre els quals 
no es trobava cap riudomenc. 
ANTECEDENTS DEL 
BANC DE REUS. 
Anteriorment a la constitució del 
Banc de Reus, els antecedents ban-
caris en la veïna ciutat, es remunten 
a l'any 1846 quan una agència del 
Banc de Barcelona es va instal.lar 
en la ciutat, tot i que es va integrar 
l'any 1848, a l'agència de Tarragona, 
la qual tancà les seves portes el 
1854. En la data de creació del 
Banc, solament existia a Reus, la 
sucursal del Banc Espanyol de 
Crèdit, d'àmbit provincial. 
Obligació al portador del Banc de Reus. 
Sèrie H: Cristobal Robuste/: Arxiu: Antoni 
Zaragoza.Mercadé. 
L'EVOLUCIÓ DEL 
BANC DE REUS. 
En la primera època del Banc 
de Reus, a més de la burgesia refor-
mista protectora del General Prim, 
que participaren als fets de la Revo-
lució de Setembre de 1868 a la 
ciutat de Reus, també hi havia una 
forta presència de molts capitalis-
tes de Barcelona, que van veure en 
la Llei de gener de 1856, per la qual 
s'autorit:?:ava als bancs a emetre bit-
llets, un negoci on es podien gua-
nyar força diners. 
!.:emissió de bitllets per part del 
banc tingué una bona acollida entre 
la gent de Reus i comarques veïnes, 
que van veure per primera vegada 
com la circulació de bitllets servia 
per fer front als seus pagaments 
La Llei de 187 4, per la qual 
s'establia el monopoli d'emissió de 
bitllets al Banc d'Espanya, repre-
sentà pel Banc de Reus un cop molt 
fort, tant pel propi banc com per 
tot el comerç de la ciutat i la seva 
àrea d'influència, que estaven acos-
. tumats a realitzar les transaccions 
amb bitllets del Banc de Reus. 
El Banc d'Espanya a partir de 
l'entrada en vigència de la nova Llei, 
és l'únic banc que pot emetre bit-
llets. La Llei també dóna la possibi-
litat als altres bancs que hi havia en 
tot el territori estatal tot el territori 
nacional, a annexionar-se amb el 







d'aquest banc-. Dels 15 bancs que 
existien a Espanya, solament cinc 
no s'annexionaren, van ser els 
Bancs de: Bilbao, Santander, 
Barcelona, Tarragona i Reus. 
!.:expansió del Banc d'Espanya 
és fulgurant, i ràpidament obre fili-
als a les ciutats on no tenia cap 
sucursal, i l'any 1878, s'inauguren 
les oficines de Reus i Tarragona. 
Per contra, la sort d'aquests cinc 
bancs no és tan re.eixida, i cauen 
en una llarga època de grisor. 
El Banc de Reus, a partir del 
1880, degut a l'atonia de tota l'activi-
tat econòmica del país, i a l'entrada 
de la fil.loxera en territori català, 
entra en una situació molt compro-
mesa pels seus interessos, de la 
qual no en sortirà fins l'esclat de la 
Primera Guerra Mundial, que pro-
voca un ressorgiment de l'econo-
mia catalana i de tota la indústria 
reusenca. Aquesta petita recupera-
ció s'atura l'any 1 918, en finalitzar 
els enfrontaments. 
!.:any 1919, degut a unes pèr-
dues produïdes per un comerciant 
reusenc, el banc es veu obligat a 
ampliar el seu capital per un valor 
de 5.000.000 de pessetes, adquirit 
en la seva majoria pels reusencs 
Evarist Fàbregas i Eduard Reca-
sens, els quals passaran a controlar 
el Banc de Reus. Un any més tard, el 
1920, la societat "Fàbregas i Reca-
sens S.R.C.", que posseïen la majo-
ria d'accions del Banc de Tortosa, 
lligades al comerç amb la ciutat de 
Reus. 
!.:any 1925 obre oficines a Mont-
roig del Camp i Vallderoures. 
!.:any 1 928, obren les seves 
portes les sucursals d'Alcover, 
Tivissa i !.:Ametlla de Mar. 
!.:any 1929 obre oficines a Les 
Borges, Riudecols, Riudecanyes, La 
Granadella, Vimbodí i Vinaixa. 
El1 930, destaquen l'obertura de 
les sucursals de Montbrió del Camp, 
!.:Aleixar, El Morell, Constantí, 
Vandellós i Ulldemolins. 
Segell del Banc de Reus, sucursal de 
Riudoms, extret de/llibre "E/ f ons d~cumental 
de /'AHMR, segles XIV-1939, de Joan Carrion i 
Cubells i Joan Ramon Corts i Salvat 
L'AFER DEL BANC DE 
REUS. 
El Banc de Catalunya donà un 
gran impuls a tota l'economia esta-
tal, en un moment en què la con-
juntura econòmica era molt favo-
rable, va finançar diverses obres 
públiques i participà en la creació 
avaluar les conseqüències deriva-
. des de la suspensió de pagaments 
sota la_presidència de Robert Gra~ 
i amb la presència de 51 accionis-
tes que posseïen 7.570 accions 
aprovaren per unanimitat: ' 
- Ratificar l'acOrd de suspensió 
de pagaments presentat al jutjat. 
- Designar una Junta de Govern 
del Banc de Reus com a organisme 
que tingui representació de la soci-
etat en l'expedient de la suspensió. 
- La voluntat de presentar un 
conveni amb els creditors del banc. 
El3 d'octubre del mateix any, se 
celebra una Junta General Extraor-
dinària, on s'aproven per unanimitat 
la reforma dels estatuts del banc, el • 
conveni amb els creditors del Banc 
i la creació de l'Associació de Cre-
ditors del Banc de Reus, que vetlla-
ran pels seus interessos. 
L'ASSOCIACIÓ DE 
CREDITORS DEL 
BANC DE REUS. 
Aquesta associació va aplegar 
a tot els estalviadors que tenien 
saldos dipositats al banc, i la seva 
principal tasca fou examinar deta-
lladament el conveni presentat pel 
banc, i presentar al Jutjat una 
modificació de l'expedient de sus-
pensió de pagaments. El conveni 
amb els creditors del banc contenia 
els següents pactes: 
* Els crèdits no produiran inte-
ressos a partir del juliol de 1931 . 
* Les persones que tinguin dipo-
sitades menys de 1 00 pts. se'ls 
pagarà el 1 00% al cap dels 60 dies 
següents a l'aprovació i signatura 
del conveni. 
* Les persones amb un saldo 
entre 100 i 200 pts, se'ls hi paga-
ran 1 00 pts. al cap de 60 dies, i la • 
resta s'abonarà en un e I e espe· 
cial als 35 mesos de l'aprovació del 
conveni. 
* Els estalviadors amb menys 
de 2.000 pts. se'ls pagarà el 50% al 
cap de 60 dies, i la resta s'abonarà 
en 9 terminis trimestrals a partir del 
primer pagament del 50%. 
* Els estalviadors amb un saldo 
dipositat de més de 2.000 pts. se'ls 
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SECCIO OFICIAL 
ANEXO B . 
St!gund~: Oenlro el p\azo de tres o.ñ_o~ 11 ca?· 
lnr desde el dl er. dc lo t~probaddn de csle convemo 
el Banco de Reus devolveré. a sus acreedorcs p~r 
csfe conccplo la toto.lido.d de su.s lflulos en la Sl-
guicnle forma: 
Associació de credilors 
del Banc de Reus 
EU dirigents d'aquello, cntilot.' vcill11n1 pels intc-
rcnos quC:ls hi eslan encomanats, han oblingut 
del Banc dc Reus la conformllol eU Conveni que 
oportunament es féu públlc p"u m\ljl!. de la prem-
sa local i de les publicacions oficials. Però com 
que per a que l'csmenlol Conveni llogui lo força 
J'egol que l'ha dc fer viable deu Conlen_ir lt:l. sl~n~­
tures dels c;redilors, pel presenlanuna es fà publ~t 
que d'onz;e lluna del molt, i dc sis. a vuit de la 
nil ~ rec;oll!ran s\Qnalures lli lloc sOcicl d'oqueslll 
El ·cir\cuenla por dento i!. los Ires años a. contar 
desdc la oprobacldn dc e.ste convenia. 
1 
. 
El cincuenli!. por cien lo resltmhmle.s en p.cu:os 
del dnco por dento dc la lolnHdad de ct~da uno: 
El p.rimcro a los scscnta dfas de Aprobado cs-
Ic convenia. . 
El segundo i!. los scis meses dc dcclu11.do el pn-
mery ~~!o;~sl:mles en pl4Zos trimestrales cm pe- cnÍUat, ph~Çil de t'ri~, ~~cro ~il}rimer (domi-
LII.Ildo a eontai estos plaz.os a lo.s Ires meses de cili ~e~ ... ~~~~~~s~~d~~~~~~~~~:;:"aul~ribades per 
efe~~ado ell se~und; ~;~~~los en alguna o !"ilgu. Notari es recomono &s credilqrs que compo~.dxin 
d
1 p~r e ¡"ume~ublero de enlregar.st: unu (rlle- provens de la corresponent céd_ulo perso~al. 
nos e os P 4ZOS . L'adhesió al Conveni pol 01xt maldx preslar-
ción de lllulo .. d. acreed?r ~.oúral optar .ó'"'o"poqrul: se en la Seeretad.i! del julta"t de l'rim~a . lrul~nda, 
el Banco coohnue relcn1enuo es a porcl n . , . 
deiii!U.lo po.ro. que co~ el vcn~róienlo de.l nuevo a . l~~::~g~¡~:~n~~n ~viot t.onl. · ,·n~eln ~~collit 
pln:o .se compl~le o bu:n .qu: el -~anca. '" .e~.d_o .. _el 16_ .;.:.,_., .. ~...., ~ .... 1., u .. ; -io..-1,. , ,:,,. "'"'"t:"ñ" \" 
Portada del diari reusenc "LA 
REPÚBLICA". Arxiu: Pep Mas Gispert 
següent: el 1 O% al cap de 60 dies, 
el 1 O% més als sis mesos i l'altre 
80% en 8 terminis trimestrals cadas-
cun; pel que fa al 50% restant, el 
Banc de Reus crearà accions prefe-
rents representatives del sèu capi-
tal social. 
La modificació que l'Associació 
de Creditors va presentar al Jutjat 
després d'examinar el conveni, 
solament feia referència al termini 
de devolució dels títols preferents 
creats per l'ocasió. La modificació 
fou presentada pel Sr. Antoni Creus, 
el 12 de novembre de 1931, i la 
notícia fou recollida en la primera 
plana del diari de l'època "Repú-
blica", dos dies més tard. 
EL-PR-IMER TERÇ DEL 
SEGLEXXA 
RIUDOMs.' 
La situació del municipi des dels 
inicis de segle no havia variat subs-
tancialment. ~agricultura continuava 
essent l'activitat econòmica predo-
minant, però arran de la construcció 
de l'embassament de Riudecanyes, 
que entrà en funcionament l'any 
1919, els avellaners continuen aug-
mentant la seva extensió conreada, 
en detriment de la coneguda trilo-
gia mediterrània: la vinya, l'olivera i 
els cereals. 
La població de la vila es mante-
nia estable. Si l'any 1900 hi havia 
censades 3.560 persones, l'any 
1920 havia disminuït el nombre 
d'habitants fins a 3.378, degut a 
forta epidèmia de grip que assolà 
el nostre poble l'any 1918, per 
augmentar fins els 3.450 habitants 
que estaven comptabilitzats en el 
cens de l'any 1930 -aprovat per Ja 
Junta Provincial i signat per l'alcalde 
Rodolf Cavallé i Tomàs el 23 de 
febrer de 1931-. El cens d'habitants 







Pel que fa a la vida socio-cul-
tural de Riudoms, cal destacar la 
presència de dos sindicats agríco-
les: el Sindicat de Defensa Agrí-
cola, èmplaçat a Cal Gallisà i el 
Sindicat Agrícola i Cooperativa de 
Riudoms, que tenia la seu a l'immo-
ble de Cal Morell (l'edifici on s'obrí 
l'oficina del Banc de Reus). Existia 
una forta rivalitat entre aquests sin-
dlcats, d'ideologia contraposada, i 
que representaven a comerciants 
i grans terratinents, el primer, i 
a petits propietaris de terres, el 
segon. 
L'OFICINA DEL BANC 
DE REUS A 
RIUDOMS. 
t..:any 1924, dins de l'etapa d'ex-
pansió iniciada pel Banc de Reus, 
a partir del 1920, s'obren oficines 
en poblacions estretament lligades 
comercialment amb la ciutat de 
Reus com: Alforja, Falset, Móra 
d'Ebre, Vila-seca, La Selva del 
Camp i RIUDOMS. 
La sucursal del Banc de Reus a 
Riudoms fou instal.lada en el carrer 
Major número 34, en l'edifici cone-
gut popularment com a Cal Morell. 
L.:edifici de 260 m2 , que fa de 
xamfrà del carrer Major i el corraló 
dels Enamorats i en l'esdevenir dels 
temps ha realitzat diverses fun-
cions d'entre les que destaquen: 
cinema, teatre, cafè, sala de ball, 
casino, casal catòlic, i fins i tòt d' 
església, mentre es reconstruïa l'es-
glésia de Sant Jaume Apòstol, cre-
mada durant la guerra civil. 
L.:any 1924, l'immoble de Cal 
Morell, era propietat del Sindicat 
Agrícola, que l'utilitzava com a seu 
del sindicat, i en les seves depen-
dències s'aplegava un cafè, un 
cinema, un maga~em d'adobs i 
una botiga de queviures. El Banc 
de Reus va ocupar un dels baixos 
de l'edifici, concretament el més 
oriental de la façana que dóna al 
carrer Major. La sucursal, era total-
ment independent del Sindicat, i en 
ella hi treballava en Francesc Oriol 
Fontboté. 
El Banc de Reus va obrir les 
portes als estalviadors riudomencs 
durant el mes de maig de 1924, com 
ho prova l'Acta de Comissió Muni-
cipal Permanent, datada el 9-5-24, 
on el responsable del Banc de Reus 
demanava permís per instal.lar l'ofi-
cina a l'immoble del carrer major 
(AHMR). La portalada de la sucursal 
estava emplaçada on actualment 
resideix la Maria Domingo Bages 
"Piatxada", el pare de la qual va 
adquirir tota la casa al metge reu-
senc Josep Ballvé Aguiló, que va 
morir durant la guerra civil espa-
nyola en mans dels milicians. La 
Maria "Piatxada" encara conserva 


















ocupava l'actual saleta d'es-
tar i mig menjador. 
Aquest casalici, consi-
derat durant un temps edi-
fici maleït, ja que en un 
breu espai de temps van fer 
fallida dues entitats: el Sin-
dicat Agrícola i el Banc de 
Reus, va aplegar durant els 
anys d'enfrontaments de la 
Guerra Civil, els sindicats 
anarquistes CNT-FAI i les 
Joventuts Llibertàries, pas-
sant a mans d'Acció Catòlica 
Riudomenca, després de la 
contesa bèl.lica. 
El Banc de Reus va tenir 
una bona acollida entre la 
població de Riudoms, i ja 
des de ben aviat els seus habi-
tants mostraren una gran confiança 
vers el. banc. El 1931, any de la 
suspensió de pagaments del Banc 
de Reus, hi havia un total de 464 
persones diferents del municipi que 
tenien dipositats els seus estalvis al 
banc (algunes persones tenien els 
seus estalvis distribuïts en diferents 
productes). 
Al final de l'article transcrivim la 
llista dels creditors riudomencs que 
tenia el banc, en el moment de pro-
duir-se la suspensió de pagaments, 
ordenant-la per ordre alfabètic del 
primer cognom, amb la intenció de 
facilitar la recerca a qui vulgui con-
sultar-la. 
ELS ESTALVIS 
DESPRÉS DE LA 
SUSPENSIÓ DE 
PAGAMENTS 
Després de la suspensió, l'ofi-
cina del carrer Major va tancar les 
seves portes, i els estalvis que molts 
riudomencs tenien dipositats en el 
Banc van quedar en suspens, fins 
que l'Associació de Creditors del 
Banc arribà a una sèrie de pactes 
per efectuar la liquidació dels seus 
saldos. A Riudoms, aquesta liquida-
ció s'inicià el febrer de l'any 1932, 
quan en un local obert a la plaça 
de l'Església -on actualment s'ubica 
la botiga de queviures i quiosc de 
revistes del "Ramon de la Borrasa"-, 
I'Antonio Gispert Figuerola, el "Ton 
Fotografia acwal de Cal Morell, 
corresponent a la part de la façana on hi havia 
la sucursal del ER. Foto: Amau Caparó 
Perla", va repartir uns documents 
que acreditaven als portadors un 
dret de cobrament per la quantitat 
que se li devia i on s'especificava 
els corresponents terminis pel seu 
cobrament. Juntament amb el docu-
ment, es ta lliurament de les acci-
ons preferents, a les persones que 
tenien un saldo superior a les 2.000 
pts. 
No cal dir que cap persona de 
les que se'ls hi va ter lliurament 
d'aquests documents acreditatius, 
amb les accions privilegiades cor-
responents, van cobrar una sola 
pesseta posteriorment. 
Finalment, recordar que el Banc 
de Reus va ser absorbit pet Banc 
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Hispano Colonial, l'any 
1935, establint-se a la vila 
el mateix any, en la mateixa 
oficina de la plaça de l'Es-
glésia, que va obrir el Banc 
de Reus després de la 
suspensió de pagaments, 
i que tot i fer-se càrrec en 
el moment de l'absorció 
dels deutes que tenia ei 
Banc de Reus, tampoc va 







El primer que ens sorprèn és 
la gran quantitat d'habitants que 
tenien els seus estalvis dipositats 
en el Banc de Reus, en el cens 
de població corresponent al realit-
zat el 31 de desembre de 1930, hi 
havia un total de 3.450 habitants, 
distribuïts en 1.014 cèdul.les fami-
liars diferents. Tenint en compte, 
que després d'un exhaustiu estudi 
del padró d'aquell any -servat a 
I'AHMR-, en la majoria de casos 
cada estalviador que figura en la 
llista corresponia a una cèl.lula fami-
liar diferent, ens indica que al vol-
Rebut d 'una liquidació a Joan ]ansà Martí. 
Arxiu: Joana ]ansà Gavaldà 
t d'entre un 35-45% de famílies tan · d. 't t ls riudomenques temen !pOSI a s e 
s estalvis en aquest Banc. 
seu Aquesta elevad~ ~u_antitat de 
f 'Jies que tenien d1pos1ts al Banc am1 . . 
1 
t 
de Reus, era deguda pnnc1p~ me~ 
e en aquella època no hi hav1a ¿~p Banc més, únicament estaven 
els sindicats, que també actuav~n 
m a caixes d'estalvis, concedmt co . t 
alguns préstecs als seus associa s, 
però que a l'hora de remunerar els 
estalvis, ho feien amb el ·pagament 
d'uns interessos molt minsos. 
La quantitat total de deute 
acumulat pel Banc de Reus vers 
els estalviadors riudomencs, en el 
moment de Ja seva fallida, ascen-
deix a 1.043.178, 76 pts .. Del milió 
i escaigs de pessetes de deute, en 
el balanç auditat pel Banc de Reus, 
l'Hispano Colonial en el mom~nt 
de fusionar-se amb el Banc His-
pano Colonial, reconeix un deute 
de 405.038,49 pts. corresponents 
a les obligacions per liquidar de la 
"Sucursal de Riudoms". 
Per avaluar la importància d'es-
talvis que es van arribar a perdre 
amb la suspensió del Banc de Reus, 
hem volgut comparar la xifra total, 
amb l'estat de comptes de l'Ajunta-
ment de Riudoms l'any 1931, en el 
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del1944, organitzades pel Riudoms Deportivo. 
Arxiu: Pep Mas i Gispert. 
Els comptes municipals (1931 ): 
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Es pot apreciar que amb el 
saldo de la sucursal de Riudoms en 
el moment de la fallida, es podien 
cobrir perfectament les despeses de 
tot el Consistori riudomenc durant 
quasi setze anys ! mig. 
Llistat de pobres de 
la vila de Riudoms 
De l'estudi del llistat de pobres 
que habitaven en la nostra vila els 
anys 1931 i 1932, i als que el Con-
sistori facilitava assistència mèdica 
i farmacèutica, es poden apreciar 
diversos casos curiosos com: la 
situació d'en Juan Lleberia Voltas, 
que figura en la llista de pobres 
del municipi l'any 1931 i 1932, i en 
canvi tenia dipositades 200 pts en 
un compte d'estalvis a la vista. Els 
casos de Luís Massó Alsina i Jaime 
Gil Claveguera, ambdós en el llis-
tat de pobres i amb llurs germans, 
amb uns fons dipositats al Banc 
de Reus, bastant considerables per 
l'època en què es trobaven. Des-
tacar també la incorporació, l'any 
1932, en la relació de pobres de 
Jaime Porqueras Roigé, que un any 
abans tenia 425 pts dipositades 
en un compte d'estalvis a la vista, 
i que a conseqüència de la sus-
pensió del banc, es quedà sense 
estalvis i es veu obligat a demanar 
l'assistència mèdica a l'ajuntament. 
(AFEGIR PARTIDES DESGLOS-
SADES) (INCIDIR EN LA FALLIDA 
DELS SINDICATS COM A CONSE-
QÜÈNCIA DEL B.R.) I (possibles 
il.lustracions sindicats) 
Els nens de la 
Primera Comunió 
1:any 1924 
Una altra causa perquè tanta 
gent tenia el seus estalvis al Banc 
de Reus, ve donada . pel pacte al 
qual arribaren l'ecònom local i la 
direcció del banc, d'obrir un compte 
Recordatori de la Primera Comunió de 
Josep Maria Gispert. 
d'estalvis a la vista, amb un saldo 
de 5 pts. , a tots els infants que 
van combregar l'any 1924. La inten-
ció del Banc de Reus era utilitzar 
. aquesta llibreta infantil, com a 
esquer per captar els estalvis dels 
familiars del infants. 
La informació referent a aquest 
fet la vam obtenir en una entrevista 
oral amb el Josep Maria Mas Gis-
pert però calia esbrinar la veracitat 
d'aquesta dada. La tasca no ha 
estat fàcil en no conservar-se els 
arxius parroquials d'aquells temps. 
~ún ica manera de comprovar-ho 
era comparar les partides de nai-
xements a la vila de Riudoms els 
anys 13, 14, 15 i 16 d'aquest segle 
extrets del Registre Civil de 
Riudoms, amb el llistat de credi-
tors. Vam triar aquests anys per una 
simple raó: els nens i nenes fan la 
comunió als set o vuit anys d'edat, 
excepte en diverses ocasions en 
què hi ha alguns germans que fan 
la comunió plegats. La comunió pre-
sidida pel Cardenal de Tarragona, 
es va produir el dia 29 de maig de 
1924. 
Una anècdota molt 
curiosa 
Cal esmentar també que poca 




























compte obert a l'oficina de Riudoms, 
i que cap riudomenc tenia cap lli-
breta oberta en altres poblacions, 
situació que comporta l'anècdota 
més curiosa que ens han narrat a 
l'hora de realitzar l'estudi: el 7 de 
juliol de 1931, dia que el Banc de 
Reus va patir la suspensió de paga-
ments, l'Antoni Fontgivell Moix de 
cal "Tabola", es trobava a la ciutat 
veïna, i en· sentir el rumor i veure 
com la gent acudien en massa a 
la seu central del Banc de Reus 
amb la intenció de retfrar els seus 
diners, va agafar un taxi, direcció 
Riudoms i es presentà a l'oficina 
del carrer Major i retirà tots els seus 
fons davant l'estranyesa de l'em-
pleat, al que encara no se li havia 
pogut comunicar oficialment la sus-
pensió de pagament. Tot sembla 
indicar que va ser l'últ ima persona 
en treure els diners de la sucursal 
del Banc de Reus, tot i que en el 
registre de cred itors encara surt. 
Aquesta anècdota ha estat confir-
mada per Josep Maria Mas i Gis-
pert i per la seva filla, la senyora 
Maria Fontgivell , res ident a Lleida 
des que es va casar l'any 1953. 
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Llistat d 'Abonats al Telèfon. Població de 
Riudoms (l 931). extret del "Listado de 
Abonados al Te léfono de Gerona, Lérída y 
Tarragona". 
Altres curiosit ats 
diverses 
Moltes són les curiositats que es 
poden extreure d'aquest treball d'in-
vestigació, però volem fe r esment 
primerament de les personalitats 
amb càrrecs de rellevància o des-
tacats en la seva professió, d'entre 
els que destaquen: Joan Gu{nart 
Mestre, religiós franciscà (del qui 
l'Emili Bertran parla a ~Om núm. 
327), Eusebi Maria Sentís Simeón, 
farmacèutic de la vila i diversos 
alcaldes del municipi com: José 
Oriol Torrents (1921 ), Agustín Gis-
pert Torrell (1921 ), Juan Sentís 
Torres (1924-26) , Juan Salvadó 
Badia (1930-31 ), Sebastian Horta-
neda Casas (1931) i Juan Salvadó 
Saciats (1933), així com de diver-
sos regidors del consistori. 
També volem fer constar que hi 
ha dues persones que surten amb 
saldos negatius al banc i que en 
canvi , no estaven incloses en la 
llista de pobres del municipi, i són: 
Josep Maria Font Mestres, amb -50 
ptes. i Jaume Vidal Margalef, amb 
-629,30 ptes. 
La quantitat positiva més baixa 
trobada correspon a Joan 
Domènech Mas, amb 3,75 ptes. i 
cal dir que hi havia 21 convilatans 
que entre els seus dipòsits supe-
raven les 10.000 ptes. D'entre 
aquestes persones destaquen: 
Maria Fontg ivell Gavaldà, amb 
60.000 ptes, Javier Torrell Horta-
neda amb 55.000, Josep Mas 
Pedret amb 40.000, Baldomero 
Gispert Bertran amb 31 .358,75 
ptes i Juan Cabré Salvadó 
amb una totalitat de 29.356,25 ptes . 
entre diferents productes. 
QUANTITAT TOTAL 
DE DINERS PERDUTS 
Per fer-nos una idea sobre la 
quantitat d'estalvfs perduts que 
representaria avui en dia, ens vam 
ficar en contacte amb l'Institut Naci-
onal d'Estadística (INE) que ens va 
confirmar que una pesseta del mes 
de juliol de 1939 tindria el mateix 
poder adquisitiu que 158,2 pesse-
tes del mes de setembre de l'any 
1999. Les estadístiques sobre l' Ín-
dex de preus al consum es comen-
cen a efectuar a partir de l'any 39, 
però una sèrie de recomanacions 
del mateix INE, ens indiquen que 
per deflactar el valor fins el juliol de 
1931, hem de tenir en comte que en 
l'època de la contesa bèl.lica es va 
produi r una superinflacció, deguda 
principalment per l'escassetat d'ali-
ments, i que prèviament durant la li 
República ,els índex de preus van 
variar força a causa de la inestabili-
tat política i social en què es vivia 
per la qual cosa, si bé no hi h~ 
cap dada precisa, si que seguint les 
recomanacions donades des de l' 
INE, estaríem parlant que avui en 
dia serien necessàries entre 375 i 
425 pessetes aproximadament per 
comprar algun producte que valgués 
una pesseta el 7 de juliol de 1931 
dia que es produeix la fallida dei 
Banc de Reus. 
Per tant la quantitat global d'es-
talvis perduts pertots els riudomencs 
ascendiria a quelcom més de 440 
milions de pessetes. 
• 
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Llistat dels creditors riudomencs que tenia el Banc en el &i 
~ moment de produir-se la suspensió de pagaments 
; • 
e~ 
Nom i Cognoms Producte Import 
ANTONIO BERTRAN MA TAS C.E. VISTA 17,90 b 
RAMON MALLAFRE SALVADO CIC 7,25 
R. MESTRES GUINART C.E. VISTA 12,00 
. 
JOSE ORIOL TORRENTS CIC 691,45 
J. NU SIT GUINJOAN C.E. VISTA 8,20 
!r JUANSALVADO OLIVE CIC 93,00 
R. GISPERT COMPTE C.E. VISTA 5,00 f)' 
JUAN SALVADO BADIA CIC 8,05 
R. GISPERTTORRES C.E. VISTA 34,15 
s PEDRO SALOMO FOLCH CIC 18,90 
JOSE Ma. GISPERT FARGAS C.E. VISTA 31,50 
JUAN ORIOL FONTBOTE CIC 109,10 
JAIME MAGRI.A PORQUERAS C. E. VISTA 5,00 ~ 
JOSE ROVIRA GISPERT CIC 198,30 
M. MESTRES ATACAT C.E. VISTA 5,00 
li EUSEBIO Ma. SENTIS SIMEON CIC 15,1 5 S. ANGLES BESORA C.E. VISTA 5,0
0 
JOSE GRAU SERRA LL.V. 3a. EM. AL 4% NO SUP.' A 500 PTAS 17,87 
A. FILELLA FONT C.E. VISTA 5,00 • MARIA BERTRAN BAI GES LL.V. 3a. EM. AL 4% NO SUP. A 500 PTAS 55,35 ANTONIO MESTRE MARTORELL C.E. VISTA 5,00 ;- JUAN ORIOL MOLONS LL.V. 3a. EM. AL 4% NO SUP. A 500 PTAS 75,19 D. SALVADO C. E. VISTA 5,00 
s PEDRO GAVALDA GUINJOAN LL.V. 3a. EM. AL 4% NO SUP. A 500 PTAS 216,42 
JAIME MESTRE MARTORELL C.E. VISTA 5,00 ®~ 
o RAMON GIL CLAVEGUERA 
LL.V. 3a. EM. AL DE 500,1 H. 1000,00 PTA 696,77 JOSE Ma. GISPERT FONT C.E. VISTA 128,90 
FEDERICOALCUBILLA RABASCALL LL.V. 3a. EM. AL 4% DE 1000,01 EN ADEL. 3.690,22 RAMON ANGLES CABRE 
C. E. VISTA 5,00 
JOSEFA SALOMO FOLCH LL.V. 4a. EM. AL 4% DE 1000,01 EN ADEL. 3.306,08 
LUIS PELLICE GISPERT C. E. VISTA 11 ,90 
FRANCISCO URGELLES MONTANE LL.V. 4a. EM. AL 4% DE 1000,01 EN ADEL. 4.834,98 JOSE CROS GAVALDA 
C. E. VISTA 5,00 
MIGUEL URGELLES MONTANE LL.V. 4a. EM. AL 4% DE 1000,01 EN AD EL. 6.375,93 AGUSTIN GI LI 
LLAURADO C.E. VISTA 17,35 
JAIME PARREU ARBOS LL.V. 4a. EM. AL 4% DE 1000,01 EN AD EL. 4.620,00 
LUIS ANGUERA FARGAS C.E. VISTA 5,00 
JUAN CABRE SALVADO CIC 1.050,30 
JAIME FORCADELL CORTS C.E. VISTA 5,00 
JOSE FONTGIVELL MOIX CIC 724,40 
ANTONIO SALVADO DOMENECH C.E. VISTA 19,75 
ANTONIO GUINJOAN SERRA CIC 19,25 
JOSE PAPIO MAS C. E. VISTA 5,00 
SEBASTIAN HORTONEDA CASAS CIC 609,05 
JOSE Ma. GISPERT ALSINA C. E. VISTA 5,00 
MARCOS HORTONEDA SUBIAS CIC 83,55 JOS
E MAS ROVIRA C.E. VISTA 5,00 
i- JUAN GUINART MESTRE CIC 62,02 
A. PARREU PALLEJA C. E. VISTA 11,35 
MARCOS GISPERT CIC 28,19 
J. BAI GES LLORENS C.E. VISTA 5,00 
DOMINGO PARISI GALLISA CTA. CORR.ACR. 936,65 
D. FOLCH BAI GES C.E. VISTA 23,95 
I· TERESA GISPERT FORCADELL CTA. CORR.ACR. 14,90 
LORENZO ANGLES BESORA C. E. VISTA 5,00 
JOSE BRU RECASENS CT À. CORR.ACR. 30,00 J. Sl RERA FE
RRANT C.E. VISTA 5,00 
ANTONIO GUINJOAN GENE CTA. CORR.ACR. 245,00 JAV
IER BAIGES FONTGIVELL C. E. VISTA 5,00 
e MONTSE FORCADELL CASTELL VI C.E. VISTA 499,30 
J. CAPARO MASSO C. E. VISTA 5,00 
ADELINA VIDAL TORRELL C.E. VISTA 5,00 JUA
N SALVADO GISPERT C.E. VISTA 87,60 
CONCEP. FONTGIVELL GISPERT C.E. VISTA 103,55 R. GISPERT GI
 LI C.E. VISTA 180,80 
MARIAFRANQUES BRU C.E. VISTA 135,75 JOSEFA TORRES SALOMO
 C.E. VISTA 303,35 
MARIA GISPERT MASIP C.E. VISTA 187,25 JOSE Ma. GUINART PEDR
ET C.E. VISTA 16,50 
JOSEFA SO TORRA MALLAFRE C.E. VISTA 7,50 LOLA ORIOL G
ALLISA C.E. VISTA 18,20 
JOSEFAMASIP DOMINGO C.E. VISTA 5,00 JUAN ORIOL GALLISA 
C.E. VISTA 18,50 
ROSA GISPERT CORTS C.E. VISTA 50,05 TOMAS PAGES FONTGIVE
LL C.E. VISTA 29,25 
MARIA VILALTELLA FONTGIVELL C.E. VISTA 15,85 ALBERTO PUIG
 CAPDEVILA C.E. VISTA .533,60 
P. PUJOL GISPERT C.E. VISTA 20,10 FRANCISCO SALVAT MART
I C.E. VISTA 442,15 
G. FONTGIVELL ROVIRA C.E. VISTA 452,10 MARIA SALVADO FORTUN
Y C.E. VISTA 18,50 
ROSA MAS GUINJOAN C.E. VISTA 71,40 ANGEL MARSA GI LI 
C. E. VISTA 81,50 
M. LLURBA CORBALAN C.E. VISTA 11,80 ROSA GIL ESTEVE 
C.E. VISTA 420,45 
JOSEFA DOMINGO CASAS C.E. VISTA 5,00 JAIME SEGRIA CA,ELLAS 
C.E. VISTA 12,05 
QOLORES GUAL TORRELL C.E. VISTA 11,80 JUAN ROVIRA CAPARO C.E. VIS
TA 306,80 
MAGDALENA SALVAT COLL C.E. VISTA 5,00 JOSE Ma. FERRANT SERRET 
C.E. VISTA 15,10 
A. FONTAYANA FOLCH C.E. VISTA 15,60 TERESA GIL ESTEVE C.E. VI
STA 1.662,90 
ISABELJANSA DOMINE C.E. VISTA 5,00 ASUNCION PALACIOS ORTIGA C.E. VI
STA 688,90 
J. ANAL HORT ON EDA C.E. VISTA 11 ,90 DOMINGO VIRGILI GRAS C.E. VIS
TA 1.588,45 
T. TORRES SALOMO C.E. VISTA 198,60 MARIA FONTGIVELL GI OL C.E. V
ISTA 281,75 
SEBASTIANA FERRE ESTEVE C. E. VISTA 32,70 ESPERANZA PIJUAN FARGAS 
C.E. VISTA 43,10 
TERESA CAPAR O MAS SO C.E. VISTA 5,00 AGUSTIN MASSO GI LI C. E. VIS
TA 227,90 
MARIA SALVAT BALART C. E. VISTA 5,00 JOSE Ma. JAN SA MARTI C. E. VI
STA 144,50 
PURIFICACION RAFALES FERRE C.E. VISTA 126,30 AMADEO JAN SA MARTI C.E. VI
STA 20,00 
MARIA GIL GENE C. E. VISTA 19,90 JOSE CAPARO FERRANT C.E. VISTA 
1.343,40 
F. CLAVAGUERA ROIGE C.E. VISTA 5,00 MARIAGISPERT GILI C.E. VI
STA 250,70 
ANTONIO BAIGESFORTUNY C.E. VISTA 5,00 ANTONI O GISPERT PAGES C.E. VISTA 
247,85 
J. GISPERT CORTS C.E. VISTA 40,15 EN RI QUE GISPERT PEDRET C. E. VISTA 202,95 
JOSE Ma. MAS BERTRAN C.E. VISTA 221,25 JAIME ANGUERA MESTRES C. E. VISTA 
13,75 
l M. CROS AMOR OS C.E. VISTA 5,00 
MARCOS (Difunt) SALVADO CORTS C.E. VISTA 27,20 
J. BERNIS FONT C. E. VISTA 5,00 ANTONIO LLEBARIA MESTRE C. E. VISTA 
279,05 
ELVIRA GIL ESTEVE C. E. VISTA 5,00 JOSEFA GISPERT VI ,AS C.E. VISTA 
1.030,00 r0 
C. BERNET GENE C.E. VISTA 5,00 JOSE ROVIRA AGRAMUNT C. E. VISTA 
1.114,10 -o 
¡ M. NOGUES LLAURADO C. E. VISTA 5,00 JOSE ORIOL ORIOL C.E. VISTA 421,40 ROSA GISPERT GAL LISA C.E. VISTA 176,15 TERESA GISPERT GIL C.E. VISTA 36,95 ~ 
ANTONIA CROS TORRENTS JUAN FONT DOMENECH C.E. VISTA 
· :J 
r 
C.E. VISTA 16,80 
21,35 z 
l. ROFES ROFES C. E. VISTA 5,00 NATIVIDAD GAVALDA NAT C.E. VISTA 
24,30 
J. SANCHO GRACIA C. E. VISTA 5,00 ROSA ROVIRA FERRANT C
.E. VISTA 139,75 
PILAR CASAS FONTGIVELL C.E. VISTA 5,00 TERESA ROVIRA FERRANT C.E. VISTA 
79,70 <( 
D. GISPERT FONT C.E. VISTA 315,75 EUSEBI O SENTIS ALSINA C.
E. VISTA 223,60 z 
LUIS FOLCH ORTIGA C. E. VISTA 17,60 Maria Dolores SENTIS ALSINA C. E. VISTA 
308,00 0 




C.E. VISTA 5,00 MARIANO FORTUNY GUINJOAN C.E. VISTA 
89,55 
Buenavenlura ALSINA F ARGAS C.E. VISTA 5,00 JOSE RIU RECASENS C.
E. VISTA 2.704,80 ~ 
JUAN MAS NOGUES C.E. VISTA 5,00 EMILIO DOMENECH TORRELL C.
E. VISTA 164,10 u 
JUAN SALVADO SOCIAS C.E. VISTA 30,15 SEBASTIAN FORTUNY FARGAS C.E. VISTA 
10,00 o 
JOSE Ma. TOMAS ANGLES 
..... 
C.E. VISTA 5,00 SEBASTIAN FORCADELLABAT C.E
. VISTA 25,00 .... 
J. SENTIS VIDAL C.E. VISTA 5,00 FILOMENA FARGAS FERRA TE C. E. VISTA 
2.246,00 o 
J. JORDI REVERTER C.E. VISTA 5,00 PABLO DOMINGO TORRES C.
E. VISTA 5.345,75 ..... ~ 
MIGUEL CASTANY NAVARRO C.E. VISTA S92,0S ANTONIO GISPERT LLAURADO C. E. VISTA 6.118,55 
PEDRO MAS VENTURA C. E. VISTA 222,20 JUAN LLEBARIA VOLT AS C. E. VISTA 200,00 
JOSE DOMENECH CORTS C.E. VISTA S43,2S PABLO CAPARO LLURBA C.E. VISTA 1.137,15 
ANTONIO GAROLA AGRAMUNT C.E. VISTA 7,90 MARIA NOGUES ESPA.OL C.E. VISTA 2.018,00 
~~ CELESTINO FOLCH SALVAT C.E. VISTA 106,00 JOSE LLAURADO FERRANT C. E. VISTA 7.S75,00 
MARIA VENTURA C.E. VISTA 1.SOO,OO MAGDALENA CORTS FERRANT C. E. VISTA 757,50 
~~ JOSE TORRELL MAS C.E. VISTA 10,00 VICENTE TORRES FONT . C.E. VISTA 10,00 1'«-k.it;~ JOSEFA MALLAFRE GALLISA C.E. VISTA 215,0S JOSE PELLICE FONTGIVELL C.E.VISTA 54,70 
SEBASTIAN F ARGAS ARAGONES C.E. VISTA 1SS,40 LONGINES DOLCET LLORENS C. E. VISTA 754,30 
ANTONI O CAPARO FERRANT C.E. VISTA 1.8S8,80 JAIME VIDAL MARGALEF C.E. VISTA -629,30 v EN RI QUE GISPERTTRILLES C.E. VISTA S1,90 ISIDRO BAI GES GI OL C.E. VISTA 2.525,00 
PEDRO GISPERT ESTADELLA C.E. VISTA 23,90 JOSE CABRE TORRES C.E. VISTA 176,25 
I ~}~ ROSA TORRES FARGAS C.E. VISTA 48,9S Buenaventura GUINART BAI GES C.E. VISTA 2.008.40 TERESA GISPERT FORCADELL C.E. VISTA 147,9S RAFAEL MONTANE MAS SO C.E. VISTA 10,00 LORENZO DOMINGO VERDETES C.E. VISTA 700,00 MANUEL BES NEVET C.E. VISTA 11,60 'fi MANUEL PUIGANE GAMBAU C.E. VISTA 11S,2S PEDRO GISPERT GISPERT C.E. VISTA 852,50 JOSE Ma. CALVO DOMENECH C.E. VISTA 92.40 FRANCISCO FERRET E TORRES C.E. VISTA 20,15 JOSE SALVAT GAVALDA C.E. VISTA 23,30 JUAN FERRETE TORRES C.E. VISTA 20,15 -~~~ PlO CORTS XANCHO C.E. VISTA 2.026.40 JOSE Ma. FONT MESTRES C.E. VISTA -50,00 
ANTONI O GISPERT SALVADO C. E. VISTA 4.060,9S ANTONI O FONTIGIVELL GIOL C.E. VISTA 2.513,00 
JAIME FONT MARTI C.E. VISTA S66,80 JUAN GIMENO DESCARREGA C. E. VISTA 250,85 
PEDRO MASSO GAUDI C.E. VISTA 169,6S CELlA GISPERT TORRELL C. E. VISTA 101,00 
PILAR SANCHEZ ROMAN C.E. VISTA 1.300,00 JUAN DOMENECH MAS C. E. VISTA 3,75 
LUIS ALSINA FONTBOTE C.E. VISTA 328.00 JOSEFA FERRANT LLAURADO C. E. VISTA 10,00 
FRANCISCO ALS INA FONTBOTE C.E. VISTA 294,00 JOSE Ma. GI LI CORTS C.E. VISTA 10,00 
BTA. LLAURADO C.E. VISTA 2.203,50 MARIA GUINJOAN PUJAL C. E. VISTA 25,00 
JOSE TORRES MAS C.E. VISTA 1S.132,50 JOSE MAGRI.A NOGUES C.E. VISTA 175,00 
PEDRO GISPERT C.E. VISTA 1.010,1S TOMAS GISPERT BORRAS C.E. VISTA 3.250,00 
AGUSTI FONTGIVELL SERRET C.E. VISTA 7.SOO,OO JAIME SANS PEDRET C.E. VISTA 1.000,00 
JUAN DOMINGO TORRES C.E. VISTA 3.8S8,0S SEBASTIAN SOCIAS MARTI C.E. VISTA 1.500,00 
JAVIER CLAVAGUERA FONTGIVELL C.Ç. VISTA 2S9,40 TOMAS GISPERT BORRAS C. E. VISTA 1.250,00 
PEDRO FIGUERASROVIRA C.E. VISTA 12,10 MONTSERRAT GAVALDA FONT C. E. VISTA 44,85 
JESUS BOLDU CIVIT C.E. VISTA 20,00 JUAN MESTRES OLIVE C. E. VISTA 400,00 
JUAN SALVADO DOMENECH C.E. VISTA 790,SS NICOLAS PEDRET MAS C.E. VISTA 1.000,00 
ANTONIO FERRANT SALVADO C.E. VISTA S30,7S JOSE PEDRET GISPERT C. E. VISTA 9.500,00 
JUAN GAVALDACORTS C.E. VISTA 3.000,00 JOSE TENAS BANACH C.E. VISTA 1.500,00 
ANTONIO GUINART PAGES C.E. VISTA 11,00 MARIA GI LI ANGLES C.E. VISTA 15,00 
JOSE FARGAS SALVADO C.E. VISTA 1S,OO JOSE Ma. GI LI CRUS ET C. E. VISTA 15,00 
MARCELINO SALVADO SALVAT C.E. VISTA 6.312,80 ANTONIO GISPERT CAPARO C.E. VISTA 20,00 
JOSE CORTS FARGAS C.E. VISTA 813,20 JOSE VIRGILI GRAS C.E. VISTA 675,00 
BALDO. FONTGIVELLANGLES C.E. VISTA 10,00 MARIA VILALTELLA CRU SET C.E. VISTA 125,00 
BALDO. FONTGIVELLANGLES C.E. VISTA 10,00 CARMEN FERRANT CABRE C.E. VISTA 500,00 
./ TERESA FONTGIVELL MASSO C.E. VISTA 2S,80 MARIA MONTSENY GISPERT C.E. VISTA 50,00 
RAMON FERRANT DOMINGO C.E. VISTA 14,4S ANTONIO LLAURADO GUINJOAN C.E. VISTA 100,00 
JOSE PEDROLA GISPERT C.E. VISTA 217,0S MARIA MAS SO FONTGIVELL C.E. VISTA 225,00 
JAIME PURQUERAS ROIGE C. E. VISTA 42S,OO JUAN JAN SA MARTI C. E. VISTA 150,00 
AGUSTIN SALVADO GISPERT C.E. VISTA 41,30 ANTONI O FONTGIVELL MOIX C.E. VISTA 1.013,00 
JOSE SALVADO TORRELL C.E. VISTA 2.711,7S MELITON GISPERT COMPTE C.E. VISTA 185,00 
SALVADOR MASIP BAIGES C. E. VISTA 22,3S E. DOMENECH TORRES C.E. VISTA 500,00 
ANTONI O MASSO GISPERT C.E. VISTA 10,30 DOLORES AGRAMUNT GIBERT C. E. VISTA 2.500,00 
JUAN PlE PI C.E. VISTA 20,00 FELICIA LLAURADO GUINJOAN C. E. VISTA 500,00 
FRANCISCO BERTRAN BAI GES C.E. VISTA 27,0S JOSE PIJUAN GRAS C.E. VISTA 15,00 
SEBASTIAN CABRE SOLE C.E. VISTA SO,OO AGUSTIN GI LI GISPERT C.E. VISTA 750,00 
BAUTISTA GI SP ERT TORRES C. E. VISTA 2SO,OO EUGENI O MAS GAVALDA C. E. VISTA 228,50 
ANTONI O MASSO GISPERT C. E.; VISTA 813,7S EUDALDO SALVAT ANTICH C.E. VISTA 2.000,00 
JUAN SENTIS TORRES C. E. VISTA 10,3S BTA. PIJUAN FARGAS C. E. VISTA 2.500,00 
JOSE FORTUNY BAI GES C.E. VISTA 1S,OO SALVADOR MESTRE FRANCESCH C. E. VISTA 1.876,90 
DOMINGO CABRE FOLCH C. E. VISTA 20,00 CECILIA CABRE PELLISE C. E. VISTA 15,00 
MARCOS ROVIRA CLAVAGUERA C.E. VISTA 4.000,00 NICOLAS FARGAS GISPERT C. E. VISTA 1.000,00 
DOLORES GISPERT GISPERT C.E. VISTA 7.287,SO MERCEDES CABRE PELLIS E C. E. VISTA 10,00 
JOSE VILALTELLA MAS C. E. VISTA 9.170,00 PILAR (Ausent) PAGES CLAVAGUERA C.E. VISTA 25,00 
ANTONI O BERTRAN LLABERIA · C. E. VISTA 1S,OO SALVADOR PUJOL TORRAS C.E. VISTA 3.350,00 
MARIA MESTRES SERRAT C.E. VISTA 20,00 CONRADO SALVADO GISPERT C.E. VISTA 500,00 
DOMINGO PELLICE GISPERT C. E. VISTA S61,20 BALDOMERO GISPERT BERTRAN ACREDOR POR CUPONES 65,80 
ELIAS GISPERT FORCADELL C.E. VISTA 2.000,00 JUAN GILI CLAVAGUERA ACREDOR POR CUPONES 36,55 
FILOMENA PELLI CE MONTANE C.E. VISTA 3S2,3S MIGUEL URGELLES MONTANE ACREDOR POR CUPONES 125,05 
FRANCISCO FARGAS ROVIRA C. E. VISTA 1.02S,8S BALDOMERO GISPERT BERTRAN ACREDOR POR CUPONES 292,95 
' JUAN ARAGONES CABRE C. E. VISTA 139,SS JUAN CABRE SALVADO ACREDOR POR CUPONES 285,95 <'") 
-o RAIMUNDA SABA TE BORRAS C.E. VISTA 12,6S JUAN GIL CLAVAGUERA ACREDOR POR CUPONES 31,25 
2: PEDRO BAIGES GISPERT C. E. VISTA 1.232,7S JUAN MASSOALSINA ACREDOR POR CUPONES 
56.40 
-::J JOSE Ma. CABRE FOLCH C. E. VISTA 208,90 PEDRO FARGAS SALVADO ACREDOR POR CUPONES 30,65 
z TERESA GISPERT FARGAS C. E. VISTA S16,1S JUAN GUIT ART GI ROS Y TRANSFE. SUSPENSO 1.997,00 
MARIA PUJOL GISPERT C. E. VISTA 11,30 FRANCISCO ORIOL FONTBOTE VALORES EN CUSTODIA 2.500,00 
N NIEVES FERRE HORTONEDA C. E. VISTA 31,7S MIGUEL URGELLES MONTANE VALORES EN CUSTODIA 9.500.00 
<( ENRIQUE SOLE FERRANT C.E. VISTA 10,1S JUAN CABRE SALVADO VALORES EN CUSTODIA 23.000,00 
z JOSE DOMENECH ALSINA · C.E. VISTA 127.7S BALDOMERO GISPERT BERTRAN VALORES EN CUSTODIA 31.000,00 
0 SALVADOR GRAS PEDRET C. E. VISTA 231,1S TERESA GISPERT FOR CADELL VALORES EN CUSTODIA 4 000,00 
-<( JUAN FERRANT CABRE C.E. VISTA 4S,OO ANTONIO PARI Sl SAN REMO LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% HASTA SOO PTAS. 10.45 c... 
=== 
JAIME BAI GES CORTS C. E. VISTA 400,00 LUIS PELLI CE GISPERT LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 675,31 
u MARIA TORRELL FOLCH C.E. VISTA 3.000,00 ANTONIO CAVALLE PEDRET LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 2.999,17 
o EN RI QUE CARDONA MARTI C.E. VISTA 197,50 DOLORES FERRAN GISPERT LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 2.069,91 ,_. JAIME GUASCH DOMENECH C.E. VISTA 12,00 FRANCISCOANGLES MONT. LI B. Sa. EM. AL 31/2% DE S00,01 HASTA 1000 2.071,51 
.... BTA. GUINART PEDRET C.E. VISTA SO,OO TERESA FERRA TE INGLES LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 1.625,00 
o TERESA FOLCH SALVAT C.E. VISTA 16,00 ANTONI O ORTIGA MUSOLAS LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 4.500,00 ,_. MARIA ISIDRO GAROLA C.E. VISTA 1.000,00 MARIA VILALTELLA ROSIS LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 1.292,05 
=== 
• 
JOSE GI LI FONTGIVELL LI B. Sa. EM. AL 3 1/2% DE S00,01 HAS TA 1000 1.200,24 
FRANCISCO VIRGILI RADIO LIB. Sa. EM. AL 31/2% DE S00,01 HASTA 1000 2.SOO,OO 
GUMERSINDO PELLI SE PARISI LI B. Sa. E~. AL 3 1/2% DE S00,01 HASTA 1000 3.SOO,OO 
ROSA GIL CLAVEGUERA LI B. A UN A~ O PL. 4 1/2 NO SUP. A SOO PT SOO,OO 
JUAN VILALTELLA BORRAS LI B. A UN A~ O PL. 4 1/2 NO SUP, A SOO PT SOO,OO 
TERESA ANGLES SALVADO LI B. A UN A~ O PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. 1.SOO,OO 
MARIA ROVIRA MOLONS LI B. A UN ANO PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. 3.000,00 
FRANCISCAÜRGELLES MONT. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN AD EL. 10.000,00 
SERAFINA VIRGILI MARTI LI B. A UN A~O PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. 1.SOO,OO 
JOSE BRU RECASENS LI B. A UN A~O PL. 4 112 DE 1000,01 EN ADEL. 3.000,00 
ANTONIA FARGASBERTRAN LI B. A UN A~O PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. 12.7SO,OO 
JOSEFAGISPERT VI.AS LI B. A UN ANO PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. 4.SOO,OO 
RAMON FIGUERAS ROVIRA LI B. A UN AÑO PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. S.OOO,OO 
EUGENIO BETORET FONTE LI B. A UN AÑO ~L. 4 112 DE 1000,01 EN ADEL. 1.SOO,OO 
. BALDOMERO FONTGIVELL OLIVE LIB. A U~ ANO PL. 4112 DE 1000,01 EN ADEL.4.SOO,OO 
JOSE VAQUE ALSINA LI B. A UN ANO PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL. 2.SOO,OO 
CELlA GISPERT TORRELL LI B. A UN A~O PL. 4 112 DE 1000,01 EN ADEL. 2.2SO,OO 
DOLORES FERRER GISPERT LI B. A UN ANO PL. 4 112 DE 1000,01 EN ADEL. 1.SOO,OO 
PEDRO MALLAFRE CABRE LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 12.000,00 
SEBASTIAN GISPERT GUINOVART LI B. A UN AÑO PL. 4 1/2 DE 1000,01 EN ADEL.3.SOO,OO 
JOSE JAN SA REBULL LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 4.000,00 
ELISAAUBAS FIGUERAS LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 2.SOO,OO 
MARIA GIL FERRE LI B. A UN AÑO PL. 4 112 DE 1000,01 EN ADEL. 13.000,00 
JUAN GISPERT DOMENECH LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 5.000,00 
ELISA OCA DIEZ LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 5.000,00 
ANTONIO DOMENECH TORRELL UB. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 2.SOO,OO 
JOSE SOLE AGRAMUNT LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 1.250,00 
PEDRO NOGUES URGELLES LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. 5.000,00 
JAVIER TORRELL HORTONEDA LI B. A UN AÑO PL. 41/2 DE 1000,01 EN ADEL. S5.000,00 
JAIME PARREU ARBOS LIB. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.10.000,00 
JOSE PALLARES SOCIAS LI B. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.10.000,00 
JOSE ORIOL TORRENTS LIB. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.3.503,00 
JAIME PUJOL MALLAFRE LIB. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.11.SOO,OO 
REMEDIOSALSINA ROVIRA LI B. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.2.000,00 
PEDRO PUJOL MALLAFRE UB. A UN AÑO PL. S% DES DE 1000,01 EN ADEL.5.SOO,OO 
MARIA FONTGIVELL GAVALDA LI B. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.60.000,00 
JOSE MAS PEDRET LI B. A UN AÑO PL. 5% DES DE 1000,01 EN ADEL.40.000,00 
JOSEFA MOIX GRANELL LI B. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN ADEL.3.500,00 
JUAN GAVALDA REBULL LI B. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN ADEL. S.OOO,OO 
JAIME BLANCH SARDA UB. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 6.000,00 
JUAN LLAURADO FARGAS LI B. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 5.000,00 
MARIAMALLAFRE PAMIES UB. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 5.000,00 
TERESASALVADO LLAURADOLIB. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 5.000,00 
JOSE TRILL MESTRE LI B. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 1.500,00 
JOSEANGLES ESTEVE UB. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 6.500,00 
LORENZO DOMENECH VERDETES LIB. 6 MESES PLA 4% DE 1000,01 PTS. EN 4.000,00 
ROSAGAVALDA SALVADO LIB. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN 8.000,00 
RAMON GAVALDASALVADO LI B. 6 MESES PLA. 4% DE 1000,01 PTS. EN . 7.500,00 
FRANCISCO ORIOL MOLONS C/C ACREEDORA 2S4, 1S 
MARCOS HORTONEDA GRAS C/C ACREEDORA 10,75 
PC:DRO FONT VIRGILI C/C ACREEDORA 438.40 
JOSE CAPAR O FERRANT C/C ACREEDORA 28,4S 
FRANCISCO SOLE FERRANT C/C ACREEDORA 20, 1S 
JOSE CASAS CORTS C/C ACREEDORA 53,70 
JUAN MESTRES NOGUES C/CACREEDORA 54,20 
MODESTO GUINJOAN ANGLES C/C ACREEDORA 53,70 
JAIME BANACH TORRES C/C ACREEDORA 54,00 
JOSE PUJOL GUINJOAN C/C ACREEDORA 54,65 
AGUSTIN GISPERT TORRELL C/C A CREEDORA 54,65 
RAMON MALLAFRE SALVADO C/CACREEDORA 6,95 
FRANCISCO ORIOL FONTBOTE C/C ACREEDORA 5.821,00 
MICAELA ROVIRA GUINART CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 8.000,00 
ANTONIO OLIVE GAUDI · CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 9.250,00 
HNOS. JAN SA MARTI CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.500,00 
MARIA FONTLLURBA CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.500,00 
ALEJANDRO VIRGILI GISPERT CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 12.000,00 
FRANCISCO SALVAT MARTI CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.500,00 
JOSE GIL PERA TO CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 10.000,00 
JOSE PEDRET GISPERT CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 11.000,00 
ADELA CIVIT FARGAS CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 2.500,00 
JOSE ANGUERA LLAURA DO CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 8.000,00 
SEBASTIAN GISPERT FORCADELL CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 13.000,00 
JOSEFA VENTURA CIURANA CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.000,00 
ANTONIO FERRANT ALSINA CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 10.000,00 
ELISA GISPERT FORCADELL CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. S.OOO,OO 
TOMAS DOMENECH VIRGILI CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.500,00 
MARIA GISPERT PUJOL CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 4.500,00 
ANTONIO FORTUNY PUJOL CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 4.000,00 
JOSE Ma. JANSA MARTI CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.000,00 
LORENZO DOMENECH VERDETES CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 2.500,00 
LUIS MORAGAS MESTRES CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.750,00 
TERESA ORTIGA PALACIN CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 4.000,00 
FLORENTINO ROVIRA GRAS CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 6.500,00 
JOSE GISPERT TORRELL CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 1.000,00 
TERESA GISPERT FORCADELL CAJA ECONOMIAS UN AÑO PL. 2.400,00 
MARIA GUINJOAN PUJOL 
JUAN FONT DOMENECH 
JOSEFA ROVIRA NOGUES 
JUAN FERRANT BORRAS 
MARCOS F ARGAS TORRELL 
JOSE DOMENECH CORTS 
JOSE Ma. MALLAFRE HUMBERT 
ANTONI O CAPARO FERRANT 
SALVADOR CIVIT MAGRANE 
PEDRO GISPERT ESTADELLA 
PEDRO OLIVE SEGUI 
PlO CORTS XANCHO 
ANTONIO GISPERT SALVADO 
JUAN GAVALDA COSTA CORTS 
JOSE BRU RECASENS 
JOSE MAGRI.A NOGUES 
TERESA ANGLES SALVADO 
R PASCUAL BLAI 
JUAN SALVADO DOMENECH 
J LLURBA URGELLES 
Buenavenlura MASSO GAUDI 
M CABRE SOLE 
EUDALDO SALVAT ANTICH 
JAUME ANGUERA TIO 
J GUASCH SOCIAS 
C LLURBA GUINJOAN 
F FARGAS SALVADO 
FRANCISCO CRU SET MESTRES 
JAIME SANS PEDRET 
D FERRAN GISPERT 
C GISPER BERTRAN 
AAZNARARIO 
P. CABRE SOLE 
F FONT MARTI 
J FERRE GARCIA 
J FONTGIVELL MA TAS 
JUAN MESTRES OLIVE 
F GISPERT PEDRET 
M FORTUNY MANESE 
V MAS SO ALS INA 
JOSE SALVAT GAVALDA 
JUAN JAN SA MARTI 
P. OLLE GIL 
A FERRAN SALVADO 
ANTONIO OLIVE GAUDI 
J GIL MALLAFRE 
MARCOS MORAGAS MESTRES 
JOSE FONT VIRGILI 
J FIGUERAS CARRERAS 
JOSE DOMENECH ALSINA 
V ROVIRAANGUERA 
V FARGAS GISPERT 
S DOMENECH LLEBARIA 
R CABRE SALVADO 
ANTONI O GISPERT PAGES 
JOSEFA ROVIRA NAT 
MARIA BAI GES CORTS 
JAIME BAIGES CORTS 
JOSEFA CLAVAGUERA FONTGIVELL 
J GISPERT SIMEON 
A SICARTBAIGES 
J LLURBA URGELLES 
JOSE PELLI CE FONTGIVELL 
A FERRE AGRAMUNT 
JOSE Ma. GIL CORTS 
F GISPERT BAI GES 
S PELLI CE FONTGIVELL 
ANTONIO GISPERT CAPARO 
A NOGUES ESPA.OL 
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